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RhetoHc and Philosophy in Cicero
KATO Hiroshi
Asis wdl kllown,Plato condcIIns vcllel■elltly Sophistζ rlletoic.But
ill D`ο/α′r`Cicero criticizcs SOcrates‐Platois itude toward rllcto五c
and sOcIIIs tO takepalns to comcct c10scly rlletoric widlphilosoplly.Lltlle
Greck world also,IsOcrttcs tries to relate rlletoric witll pllilosophy,in
striking contrast witll Plato:s ccnSure ofrllcto五c ollthebasis ofhis philo‐
sopllical systeln.Plato dcdares tlltt rh改対cis not F`xη bOtllbecause it
docsllot amattlle goodness cillthe O/g′αめand i dOes not found iscr
m tlle strict knowlcdge oftllc mtl1 0fwhat i treats cill tllc P力αι″γめ,
A■cr a11,■is only by mcans oftllc pllilosOphical dittectic tllat in Plato:s
pllilosoplly tllc colnprcllcns市c dilncl sioll of漁〕knowledge callbe flllally
arrived江,so i fo■ows tllat rllctoic mustbc interatcd illto philosophiml
dialcctic.Oll tlle otllcr hand,Isocrates rcgards pllilosophy not as theoreti‐
cal knowlcdgc bllt as practical wisdom,so rlletoric,wllich is by naturc
cngaged ill tllc pllblic』山s,is i lkcd with pllilosoplly as πtt■Scfa.of
collrse,nccdless to say,Plato conceivcs ofhis philosoplly as π
“
■[色in
llis own scnse oftllc word.But as haSIliSpllilos"しnOttO mclltion,llis
pllilosopllizcd rllcto五,has always tlle intcntionality t6ward thc intelli‐
gible world,■callbcpcnlllttcdtobepracticalnlerelyillhisidealS●tc.
Antollius,ollc oftllc llnportant illtcrlocutors in Dι οrαわた,critidzing
tllc ideality ofPlatoヽpllibsoplly,says tlltt rllctoric is different fromplli‐
losoplly alld call do witllolltpllilosoplly.





pllilosoplly is ncvcr a necessary condition of orator.On tllc contrary,
Crassus,perllaps spokcsman of Ciccro,holdillg up thc idcal ofperfcctus
oratott dailllls tllat,if orator is to beperfcctlls,hc must mastcr all kinds 9f
do山血Q cspecially pllilosoplly.Inllis expression of doctus oratoちorator
is wllolly idelltiicd widlpllilosopllus(3.35.142‐143.).ncn,why does
Ciccrcl elnphasizc tlle ilnportallce ofpllilosophy inrll∝o五cso much?
htlle Book 3.,Cicero g市cs us tllchistorical‐pllilosopllical d“cnptioュ
oftllereclprocal rdatimbeレccn lletodc am pllilosoplly.Llllis dcscnp¨
tion,hc assumes sapicntia as tllc hldamcntal sylltllcsis of sciclltia and
pmdcntia,血dcplores tllc dissolution of tllis syntllesis.Accordillg to
Ciccro,inits ongm,sapicntia was syll■csizedby sdentia(COgimdiratio)
alld by pmdcntia(diCendi ratio).h tllC Greck world,Lycmgus,Pittacus
and Solon,illtlleRollunworlt COnmcallills,Cab,Scipio,wercreprcs叫¨
tativc oftllis onglllal condition.
nam vetus quidclll illa doctrina cadcm vidcmr ct rcctc faciendi et belle
dicendi magistra;ncquc d五uncti do tores,scd idcIIl cr[nt v市en i
praeccptores atquc diccndi. 3.15.57.
ButP,■agoras,Delnomtus,Anaxagoras,■o■典tllCy were not devold
ofhc salncpndcntia 10VCd tranq11‖ity and ldsllrs alldpllrsuedtllcplca‐
sllrc of scicntia instcad of cngaging tllcmsclvcs in pllbic life.Latcr o■
,
SOlllC IIlell,such as ulclnistocles,Pcricles alld■cralllcncs,su■pos csscd
ancipes ttdttdi dicclldiquc sapielltia(3.16.59。),buttllcre appeared otllcr
kind ofpcopL,wllo werc not cngagd mpublic life and stylcd tllelnsclv∝
professiOnal teachers of」hc same sapielltia,for instance Gorgias,
恥 ymacllus,Isocmtcs.動圏c abovc melltioncdp∞plQ cvenftlley were
not engagcd ill public lifc,Ilcvcr disdaillcd ratio dicelldi,tllollgh somc江
inles neglectcd■.Howcvtt ill tlle llcxt stage oftllc llistory,tllcpcoplc,
whosepnnc"s was Socratcs,calne mto bcing。       |
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qui cum ipsi doctrina ct ingclliis ablndarmちa re autem clv皿et ancgotiS
animi qlЮdamiudicio abllolcrcllt llanc dicclldi cxcrcitatiollclll CXagltarcllt
atqllc contclIIlerent. 3.16 59.
Namely,socrates ill Pl誠oゝdia ogues scparatcd rhcto五c fromphiloso―
phy.
sapicllterque senticndi et o■nate d c ndi scientianl,re cohaclcntes,
dittutationibus suis separavit.                            3.16.601
1t wttILOtbC too lnllcllto saythatillDι ο′αわ/ι Cicero c dcavos lnost
ardcntly to overcolllle tllis notorious discidiumlillgllac atqlle cordis(3.16.
61.),when he invcstigatcs perfectus orator.After tllc cttculnstantial cx‐
amin血on of many philosophers smcc Socratcs¨Epicllrcanism nd Sto‐
idsnl are reJccted bccallsc tllcy ulldcrcstimate tllc il■porta l e offhctodc,
Cicero glves perfectus orator the following ettrcssiO■・
sin aliquis exstitent aliqualldo qui Ali■otclio morc de olmibus rebus in
unmqlle sententialnposs■diccrcctinomlicallsadllЯS ontanasontioncs
pracccpis illills cognitis explicarc autlloc Arcesiac lnodo ct Carllcadis
cOlltra olllme quod propositum sit diζserat q iquc a  cam ratiO■om
cxcrcitationcl■quc adiungatllmc rlletoriculnusumlnorcmquc,is sitverus,
ispclfcctus,is solus orator.nalnncquc silleforcllsiblls nclvis satisvcllclnens
et gravis ncc sinc varletatc doctrillac satis politlls et sapiens esse orator
potest 3.21.80.
AIInn who is engaged only inpllbhc』血s calmotbc erfeclus orator.
Likewise,a lnan who is absorbed Only inphilosopllicalpr6blo「s cannot
be perfcctlls orator.Generally speakillg,so‐callcd syntllcsis oftlleory and
practice,vita contcmplativa血vita activa is thc rcquisite for perfectus
orato■Thc expresslo■of dOCtlls orator stands for tllis ideal condition・
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diccrc in utramquc is tllc ll■Ctl10d ofAristotlds dialectic alld is adoptcd
by Ciccro ln ordcr to pllrsue the tutll.In Orαrο ,cicero says
hacc l多肛 qllaCStioapropmspersoniscttcmpOribllsadll‐vγSl g nCns
oratioILCIn traducta appcllattt qcvsiB Ll hac Aristotcles adulcscentes lloll
adphilosophortlin lllorcm telluiter disserendi,scd ad copialll lhctorllm in
uml■qucpartcmut∝mdus ctubcrius didposstt exercuit.14.46.
Intlle Book 2.ofDιο′αわ′ι,Ciccro criticizes tllc silnple dicllo“nly of
tllcsis and hypotllcsis propolndcd by tllc prcvious rlletoricians.■lcy dis‐
tinglish a■questions into ivo catcgo■es,namcly tllesis dcJing with tllc
lln市ersal problclns alld llypothesis dealing witll thcparticular problcllls,
but do llot recognizc tllat all qucstiolls arc related to tllc univcrsality.Ac‐
cording to Cicero,all rcal cascs must bc flrstly relatcd witll gttσt and
llluvcrsal genus,and thcn thc polllts at issue must bc spccifled.For all
dispu協
“
ns w■lbe conccn■cd witlltllcllnccminty or alnbigllity abollttlle
lulivcrsality wllich tlley illtclld to rcly on.■lcn,if nallis to bc orator,he
must be tralned ill diccrc in utramquc,so as to arglle abollt everyuling ill
botllways,nalnelypЮ and conta.■is metlltt alltllings illreality happcn
dways in solncpatclllar and concrctc circlllnstanccs,but orabr,Ivllilehc
is conccIIICdWithtllcparticular alld collcrcte case,musttrcatitllotasitself
but as corelative to gcllcral alld universal gcnlls,otllcrwisc hc would bc
illvo市cd ill tllc cntangled d市ersity an  go astray IIl i.
quoniam intdlegcrcturno■in homilliulnimlulncrabilibus pcrsonis ncquc
in infmita tcmporuIIIvarietate,scd ill gcneruIIL CauSis atque natms olmia
sita cssc,quacindubiulllvoCarCntur,genera autcIIl csse defmita■on solum
nun憲■o,scd ctialn paucitatc‐,ut eam lllatencnl orationis,quac cuiusque
essetgellens,studioslqlll essct diccndiolmibus locis discnptaln,IIIsmctaln
omatamquc colllprehcndcrcllt rebllS dico ct sclltelltus
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2.34.145.
hDιο″わ′ι,tllcreforQ to beversed illtllesis wtt bc ablc to be ahnost
identiflcd witllthc managclncnts of loci.Consequcntly,tllougll orator is
obligedtobeconcerllcdwithtllclmivcrsalityofthccasc,hc is llot facing
tllc ulivers』ity as tlle trallscclldCllt cntity(c.g.PlatoゝForllls)b■l tlle con‐
crctc miversality,scilicct tlle ulliversality invellted in tllc concrete case,
wllicll seclns to be similar to tlle llll市ers lity represented ill tllc particular
wOrkby tllepoct,as"lalncd llL A五sto■c's Pο
`rias 9.In tllis rcspect,tlle
mca10d Of dicerc in ut祖lque parteln plays an inlportant role in rcflling
imumerablc particular tllillgs,cxtractillg tlle uliversal pllasc from tllelll
alld illvcstigatillg tllepossibility ofdcfcndillg oncゝown causc on tl ebasis
ofthc llmvcrsal consellsus
Howev%orators offlcc is llot omy tO winllis case but」s  to guidcthc
耐 icncds lnilld hmtlle∞Inp■catcdn ss invo市cd heparticulartllings
to rccogmtio■of llc universality whicll is found to bc olmupresent in
tllcm
o■natissimac suntigitll orationes caQ quac latissil■c vagallttr et ap■lraぬ
et singlllari∞ntroversia sc adlmiversi gcllcris宙m"Icalldaln confcmlt
ctconvcmt ut d,qui alldittt natWa d gcll∝c c  miversare∞gllita d
SindiSrcis etcrilnilliblls etlitibus statucrcpossmt3.30.120.
h ordcr to attailltllis pulpose,tllcrcforc,thc milld of orator not ollly
must llot bc rcstrictcd witllill tllc narrow scope ofparticlllarity bllt also
mustbc opclledtoward as lnanifold ottcctS as possible,or ratller toward
whatcvcrottcctmaybeprescntcdbcforellim.■■s is wlly,ill additionto
tllc lnctllod ofAristotlo,Cicero rcco]nnlcnds tllc lllctl10d ofArccsilas祠
Cameadcs,namelytllenclv Acadenlyls skwidsm.■le skttdcismis origi―
llally a killd oflncans fortllcpolclnical discussiolls,butWhclli is adopted
mto rlletoric,it secIIIs to acqllire the positivc orproductive mnctioll.For9
tllough i ties to opposc to whatevcr may bc asscrtcd,■is by tllc opcll‐
■undcd rcscrvatio■that such a position will bc ablc to bc supportcd.■lc
skepticism as ttЮ criticism of dogmatism consists in tllc collsciOuSncss
tllat tllc kl10wledgc ofllumall bcing is always lilnitcd and calmot escape
the fallibility,SO llC must be satisicd witll tllc probability←缶6C)Ofh S
opllllon,whcllhcllnak∝an asscrtion Sti1llnorc,tllis lmplics pcrllaps tllat
sucllapositioncanbem血嗣 not Onlybytllc facl■ty o rgllmg agalnst
evcry sttltclnellt put forward,bllt alsO by tlle sponセncous acceptance of
whoevcr may spcak.Itis on thc ho五zOn ofthc a ceptancc oftlle otller
perso■rtllcreverellce forllimtllat rllctonc,wllicll激硼 江buildingup a
doser comection witllphilosoplly,must bc consulcted.Rlletoric,cven
tllollgll i has persuasion in宙ew ill tlle capacity of ratio dicelldi,must
depelldIЮtollthclllcrCaCquiesccncebutolltllewillillgncsstolstclltOtlle
otllcrperso■.OfcclllrSC,■isimpossiblctoagreellnarguablywialule。■er
persmill」lpoints,sillce thc opposillg opinions arctlle inevitablepremise
forrlleto五c.mlcn,■is dllty oforatorto arguc a casq awaked to the differ¨
cncc of standpoints and taking thcpossibnity ofllis own fallacy into con‐
sideration.Butiwttbcrnorcilnpoltallttllatbotllparticsintllediscllssion
nlakc cvcry erortto constimte tllcunivcrsalllo五zO■ofarglllnclltin which
tlle signiflcant coIIunlllucation will bc actualizcd ullls,1。undcrstand
Ciccroゝse∝Шngly cxmordillarypostulation for om,thatis to say,llis
requrclllellttllat orator lllustbc capablcto speak wcll about whatevcr may
be prcselltcd to hinl,it will bc illdispcnsablc to assume tlle above men‐
tioned opcll‐lni ldedncss.■lis assllmption also results from tlle reliance
on word,whch for Cicero is tllc most hdalnen●l condition ofhuman
bcing.
nc scmper foru■sllbsclliarostra cllriamque lncditcI%quld csse potest ill
otio autiucundius autlnagis propnumlllunanitatis qualn scrlllo facetus ac
nu1la in re rudis?hoc cnil■u■o praestamus vel lnaxilne feris,quod
conloquillllllr intcr■os,et quod exprilncre dicendo scnsa possumus.
1.8.32.
‐ c idcal ofperfectlls orator can bc enhanccd to that of humanltas,
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insofar as orabr cndeavors to colllprCllelld perfec■y what lllmnbeing is,
and on the basis oftllis cogllitionby lncans ofwords to realize tlle lnutllal
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